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Resumen 
Aprender Biología para los jóvenes que eligen pregrados en relación con las áreas de la salud, el 
medio ambiente o ciencias naturales en general, es indispensable para la comprensión del 
comportamiento biológico de todas las formas de vida sobre el planeta y más aún para quienes se 
desempeñan en su campo laboral como docentes de los mismos. La enseñanza de la biología en el 
contexto universitario requiere el diseño de programas novedosos con temas concretos que aborden 
de forma general las necesidades y bases de la misma, por lo cual es indispensable abordarla de 
una forma más dinámica y personalizada en el sentido de autoaprendizaje por parte de los 
estudiantes y usando herramientas virtuales que involucre a éstos a estar en contacto permanente 
con la asignatura desde el lugar en que se encuentren y dispongan de computadores y acceso a 
internet. En este trabajo fue diseñado material didáctico significativo (curso virtual moodle) como 
apoyo al curso teórico-práctico de biología general ofrecido por la Escuela de Biociencias de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
 
Palabras clave: Aprendizaje significativo, Actividades prácticas o experimentales, Plataforma 
moodle, Laboratorios, Biología General, Material Didáctico. 
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Abstract 
For young people who choose undergraduate programs in relation to the areas of health, the 
environment or natural sciences in general, learning Biology is an essential part for 
understanding the biological behavior of all life forms on the planet, and even more for those 
who work as teachers.  The teaching of biology in the university context requires designing 
innovative programs with specific topics that address in a general way the needs and 
foundations of it. For this reason, it is essential to address biology teaching in a more dynamic 
and personalized way in the sense of self-learning, by using virtual tools that involve students to 
be in a constant contact with the subject from where they are, and according to the computers 
and internet access they have. In the present work it was designed significant materials (online 
course Moodle) to support the theoretical and practical course of general Biology offered by the 
School of Biosciences at the National University of Colombia, Medellin.  
 
 
Keywords: Meaningful learning, practical or experimental activities, moodle platform, 
Laboratories, General Biology, Educational Material. 
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Introducción 
Los estudiantes de ciencias naturales de la Educación Básica Primaria y 
Secundaria solicitan desde el primer día de clases la asistencia al laboratorio, con 
la pretensión de realizar prácticas experimentales que generen impacto, novedad, 
asombro e interés para fortalecer el conocimiento teórico ejemplificado con 
explicaciones verbales lo aprendido en el aula; además de esto manifiestan que 
sus docentes deberían incitarlos con mayor frecuencia a realizar prácticas 
experimentales para estimular experiencias significativas y fortalecer los procesos 
pedagógicos en otros ambientes con el uso y apropiación de las herramientas TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación), a estimular la investigación y a 
utilizar redes colaborativas virtuales. Esta información ha sido suministrada por 
las evaluaciones de calidad y acciones de mejora en diferentes establecimientos 
educativos privados y de carácter oficial de la ciudad de Medellín y por la 
evaluación de la articulación del Plan Educativo del municipio en los últimos años 
(Informe de Calidad de Vida Medellín, 2010; Plan de Desarrollo Municipal 
articulado al PNDE, 2008-2011). Sin embargo la mayor parte de los docentes no 
lo hacen o lo hacen con baja frecuencia, algunos inclusive ni siquiera desarrollan 
su clase fuera del aula durante el periodo académico para cambiar la rutina 
habitual y hacer más amena la clase de ciencias naturales. Los estudiantes 
argumentan también que, lo que ellos como alumnos esperan de la clase de 
ciencias naturales es mayor experimentación junto al desarrollo de la teoría, 
siempre y cuando ésta lo permita, esto se debe a que en estas disciplinas 
biológicas se involucran muchos temas apropiados para el desarrollo 
experimental de diversos temas y se podría dictar un curso pedagógicamente 
más innovador. 
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Algunos de los docentes que se encuentran en éstas situaciones expresan no 
tener tiempo para diseñar, preparar y adicionalmente evaluar una práctica porque 
incluye muchos materiales y detalles a organizar y optan entonces por utilizar 
ejemplos; en otros casos es la institución educativa que no cuenta con la 
infraestructura adecuada y/o recursos como reactivos y materiales para el 
desarrollo de las mismas, en otros casos, cuando se les asigna a los estudiantes 
la responsabilidad de llevar los materiales y/o reactivos, puede suceder que 
incumplan con esta responsabilidad y no permiten realización de la práctica. Todo 
esto lleva a formular nuevas alternativas como la necesidad de “dotar” a los 
docentes e instituciones con estrategias pedagógicas que les faciliten el 
desarrollo de la orientación profesional sin un elevado costo de inversión. 
Es importante aclarar que la adquisición y mantenimiento de los recursos físicos 
son un limitante constante para el desarrollo de los laboratorios en biología en la 
mayoría de las Instituciones Educativas; muchas instituciones cuentan con 
recursos básicos como microscopios, lupas, publicaciones de apoyo en diferentes 
temas, sin embargo, este material debe también contar con un sostenimiento 
adecuado y no siempre se cuenta con el personal encargado de esta labor, por lo 
cual se van deteriorando muy rápido éstos elementos y cabe al propio docente 
estar pendiente y atento de este cuidado, controlando su uso por parte de todo el 
personal educativo. Otro obstáculo que puede presentarse para el adecuado 
aprovechamiento de los recursos es el poco tiempo y entrenamiento de los 
docentes para utilizarlos y la no inclusión de estos en sus prácticas pedagógicas.  
 
Para el área de Ciencias Naturales en la asignatura de Biología existe una amplia 
y variada gama de recursos, experiencias, prácticas y diseños de laboratorios que 
sobrepasan estos obstáculos que presentan estudiantes, docentes y los mismos 
recursos necesarios a un bajo costo. La globalización de la información ha 
permitido que la creciente comunicación e interdependencia entre los países a 
nivel económico, social, cultural y tecnológico sea en realidad un acceso al 
conocimiento para todos y una democratización de los recursos, permitiendo así, 
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que se compartan ampliamente, en todas las disciplinas, particularmente en 
educación y en la enseñanza de las Ciencias Naturales.  
“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. 
Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia de los 
medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua” (Annan, 2003). 
 
Por lo tanto, no es el recurso sólo, por el hecho de existir el que va a permitir 
alcanzar los objetivos sino el diseño y la orientación que el docente realice hacia 
su adecuada utilización, con acompañamiento permanente; El docente direcciona 
motivadamente al estudiante sobre su propia administración de tiempo y diseño 
de prácticas en las cuales puede profundizar, interactuar, modificar los recursos y 
el orden de los procedimientos para encontrar diferentes respuestas esperadas o 
no de los procesos que teóricamente el estudiante conocía a priori.  
 
Los estudiantes en la actualidad tienden a inclinarse por estar a la moda en 
herramientas tecnológicas y esto incluye tener cuentas de correo electrónico, 
acceder a diferentes páginas de internet, interactuar y entretenerse con los juegos 
de estrategia disponibles en la red, adquirir medios de comunicación como 
celulares y computadores cada vez más innovadores, sofisticados y mejor 
dotados, por lo cual esto se convierte en una oportunidad para usar la tecnología 
en pro del enriquecimiento del alumno con relación al conocimiento de la ciencia y 
a la búsqueda de información actualizada en el área, así, la utilización de 
plataformas educativas virtuales como moodle se ha convertido en una ventaja 
para el mejoramiento de la educación básica y superior a la hora de adquirir una 
información actualizada y mantenerse en contacto con la asignatura sin la 
necesidad de estar en el espacio de aula para acceder a ella, generando así 
espacios más dinámicos durante el tiempo libre del alumno, incluso durante el 
tiempo libre que transcurre entre una clase y otra, en la cual el estudiante puede 
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aprovechar este espacio para la profundización y comprensión de los temas de 
mayor dificultad sin asistencia presencial por parte del profesor. 
  
 
1. PRIMERA PARTE: DISEÑO DE LA 
INTERVENCIÓN  
1.1 Pregunta orientadora de la intervención 
¿De qué manera diseñar material potencialmente significativo que cuente con una 
variada y novedosa muestra de prácticas experimentales virtuales e información 
complementaria en diferentes temáticas de la biología sirve de apoyo para la 
impartición de la asignatura por parte del profesor y el aprendizaje de los 
estudiantes que cursan la asignatura de Biología General en la Universidad 
Nacional de Colombia de la Sede Medellín? 
1.2 Objetivos  
1.2.1 Objetivo General  
Utilizar material recopilado potencialmente significativo como: documentos de 
apoyo, prácticas virtuales y evaluaciones en diferentes temáticas de la biología 
general para apoyar la impartición de la asignatura Biología general en la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Crear un curso virtual en la plataforma moodle, bajo la temática de la 
asignatura de Biología General del Departamento de Biociencias de la 
sede. 
 Seleccionar material potencialmente significativo para incluir en el curso 
virtual dirigido a la enseñanza de la Biología en la Educación Superior. 
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 Implementar el curso virtual con un grupo regular de la asignatura de 
Biología General y evaluar su aplicación. 
1.3 Justificación  
La experiencia que tienen algunos estudiantes y docentes de las áreas biológicas 
sobre la manera que se imparten en general los cursos de biología, genera 
cuestiones sobre lo que realmente aprenden los estudiantes y lo que es 
enseñado o en otras palabras, el cómo lo enseñan algunos profesores del área, 
cómo desarrollan los laboratorios, más específicamente sobre el diseño de 
buenos laboratorios para la construcción de conocimiento y la adecuada 
comprensión del conocimiento teórico. Se requiere entonces una intervención 
pedagógica que modifique la forma como se genera el conocimiento y 
aprovechamiento máximo de los recursos usados. Es importante tener en cuenta 
además que el curso de biología general por ser dictado durante el primer 
semestre de la mayoría de los pregrados relacionados con las ciencias, recopila 
estudiantes de diferentes niveles académicos por lo cual se requiere un trabajo 
arduo con aquellos que traen bases débiles de conocimiento, pero que no debe 
convertirse en una asignatura tediosa para aquellos que vienen de centros 
educativos de alta calidad, por lo cual el autoaprendizaje por fuera del aula de 
clase, permite el avance individual de aquellos que tienen sed de conocimiento y 
se interesan por las últimas novedades en el área de la biología. 
Es por esto, que durante la realización de la práctica docente que se lleva a cabo 
como requisito de la maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales, fue dictado el curso de biología general, durante el cual se diseñó y se 
implementó un curso virtual en la plataforma moodle, como apoyo al curso regular 
adscrito a la Escuela de Biociencias, ofertado a estudiantes de pregrado, con 
teoría apropiada, documentos de apoyo, ayudas audiovisuales, laboratorios 
presenciales y virtuales que permitiera generar nuevo conocimiento o afianzar el 
conocimiento adquirido, relacionar el mismo con otros fenómenos de la ciencia, 
promoviendo el aprendizaje significativo, estructurado, útil para su profesión, vida 
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cotidiana y la pasión por las ciencias del conocimiento, en especial las naturales 
que ayudan a interpretar y descubrir las maravillas del mundo en que vivimos.  
La propuesta se basó en definir pautas para el mejor desarrollo de la parte teórica 
y utilizar ayudas virtuales para realizar la parte experimental, en la asignatura 
Biología General, que permitieran obtener aprendizaje significativo en los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia; con el fin de 
enfocar la práctica y desarrollar herramientas experimentales donde los 
estudiantes tengan acercamiento directo con la teoría, enriqueciendo su visión del 
mundo biológico, desde la óptica microscópica o macroscópica, directamente con 
la observación, manipulación y elección de procedimientos adecuados para 
conocer su funcionamiento. 
 
Estos fueron algunos de los impactos esperados de la Intervención: 
 
 Permanencia y constancia en la comunicación (docente-estudiante y 
estudiante-estudiante) para las inquietudes que se presentaron en los 
estudiantes por medio de la utilización de la plataforma virtual moodle. 
 
 Profundización del conocimiento según la necesidad del estudiante en cada 
uno de los temas, a partir de la disposición del material teórico, gráfico o 
audiovisual, para consulta, repaso o ampliación del tema de estudio.  
 
 Generación de espacios de discusión mediante foros en los cuales los 
estudiantes pudieran discutir, analizar, debatir y tener comunicación entre ellos 
mismos (estudiante-estudiante o estudiante-docente). 
 
 Realización de evaluaciones que permitieran mostrar su valoración numérica al 
finalizar la prueba y saber su desempeño de forma inmediata para corrección 
de los errores.  
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 Rápido acceso a los artículos que se leen y discuten en clase sin necesidad de 
hacer búsquedas directas en la web, para optimización del tiempo de estudio. 
 
  
 
2. SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL Y METODOLOGICA   
 
2.1 Fundamentación conceptual  
A continuación, se presentan algunos de los conceptos representativos que 
fueron aplicados al trabajo, durante la búsqueda de información y el desarrollo de 
la propuesta de intervención:  
Aprendizaje significativo: es el tipo de aprendizaje en que un estudiante 
relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, la estructura de 
los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 
estos a su vez, modifican y reestructuran los anteriores (Moreira, 2000). 
 
Actividades prácticas o experimentales: son todas aquellas actividades que  
permiten la manipulación de materiales, objetos u organismos con la finalidad de 
observar y analizar fenómenos (Moreira, 2000). 
 
Moodle: es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 
basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un 
marco de educación social constructivista. Se distribuye gratuitamente como 
Software libre (Open Source) (bajo la Licencia Pública GNU) 
(http://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle). 
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Laboratorios: es un lugar dotado con los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, técnico 
o tecnológico; además puede considerarse como un aula de clases (Flores, 
Sahelices y Moreira, 2009). 
 
Experimentación: es un método común que consiste en el estudio de un 
fenómeno que se reproduce en un laboratorio, puede ser de observación, análisis 
o aplicación y puede tener otro de control para hacer comparaciones. (Villee, 
1998).  
 
Biología General: es la asignatura de introducción al área biológica para los 
pregrados de ingeniería física, ingeniería biológica, ingeniería forestal, y opcional 
para otras carreras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
 
Material Didáctico: son todas aquellas herramientas que ayudan al profesorado 
a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Estos 
materiales se utilizan de acuerdo a su importancia, utilidad, uso, ventajas y 
desventajas. Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en el salón de 
clases como fuera de este debido a su accesibilidad (Moreira, 2000). 
 
2.1.1 Algunos Antecedentes 
 
Los laboratorios para las ciencias, especialmente para las ciencias biológicas son 
una herramienta esencial para la comprensión de los procesos biológicos 
naturales; éstos acompañan en general la asignatura y se pueden encontrar con 
diferentes nombres como: experimentación en ciencias, prácticas experimentales, 
actividades prácticas o simplemente laboratorios; aunque en ocasiones el 
concepto se limita solo al espacio físico. Para todos los docentes es importante 
que el estudiante se  interese por aprender, sin embargo para el docente de 
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Ciencias Naturales es vital que no sólo se cree el interés sino que el estudiante se 
apasione, disfrute y encuentre sentido y coherencia a lo que va aprendiendo.  
 
Estamos inmersos en una época donde la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
importante en el desarrollo de las sociedades y en la vida diaria de las personas.  
Ámbitos tan cruciales de nuestra existencia como los medios de transporte, la 
democracia, las comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la 
medicina, el entretenimiento, las artes e, inclusive, la educación, entre muchos 
más, están signados por los avances científicos y tecnológicos. En tal sentido, 
parece difícil que el ser humano logre comprender el mundo y desenvolverse en 
él sin una formación científica básica. En un mundo que cada vez es más 
complejo, cambiante y desafiante, es necesario que los estudiantes tengan 
conocimientos y herramientas adecuadas que provean a las ciencias naturales 
para comprender su entorno y aportar a su transformación, siempre desde un 
punto de vista crítico, argumentativo, y especialmente ético ante los hallazgos y 
posibilidades que ofrece las ciencias en el desarrollo de los laboratorios, debido a 
que este avance se viene dando a pasos agigantados se debe realizar un 
adecuado acompañamiento de la educación, en la escuela básica y con mayor 
responsabilidad en la educación superior, ya que es en el ámbito universitario que 
se moldean los futuros empresarios, administradores, ingenieros, docentes, entre 
otros, y deben graduarse con suficiente competencia para poder adaptarse a los 
cambios que el mundo les ofrece.  
Cuando se habla de formar en Ciencias Naturales en la Educación Básica y 
Media significa contribuir a la consolidación de niños y jóvenes capaces de 
asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio 
ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse 
en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y 
aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, 
sus maneras de actuar, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a 
problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, para 
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fenómenos naturales; pero también es formar hombres y mujeres, maestros y 
maestras preparados para los retos que los estudiantes se proponen en esta 
época: “si tenemos maestras y maestros creativos y autónomos en su labor de 
enseñar, desde el método o proyecto que sea, tendremos alumnas y alumnos 
creativos y autónomos y, además seres humanos con plena capacidad para 
entender las nuevas realidades y transformar el país.” (Carta Abierta, 2004). 
Una experiencia valiosa en la enseñanza de las Ciencias Naturales es la que se 
viene realizando en la Universidad de Costa Rica en la Sede del Atlántico, desde 
el año 1997, con el Proyecto didáctico – recreativo llamado: “Taller de Ciencias 
para Niños de Segundo Ciclo” que tiene como objetivo principal permitir el 
acercamiento de los niños y niñas a un sistema diferente de enseñanza de las 
ciencias naturales, a través de un método más atrayente y efectivo basado en la 
experimentación (Arce, 2002). El proyecto parte del principio que es en ciencias 
donde se encuentra respuesta a una gran cantidad de preguntas que surgen 
cuando se observan los diferentes fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. 
Hasta el año 2000, con el proyecto didáctico se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
- A los niños les encanta la realización de experimentos en la clase de 
ciencias. 
- Los maestros y maestras están conscientes de la conveniencia de apoyar 
los temas científicos con algún tipo de experimento. Aunque reconocen la 
falta de formación en este campo.  
- Es un mito pensar que para la realización de experimentos se requiere una 
gran inversión de tiempo y dinero (Zilberstein, et al, 1999).  
En la Universidad de Educación a Distancia (UNED), también de Costa Rica se 
viene desarrollando la implementación de laboratorios virtuales para sus 
estudiantes en la asignatura de Biología III. En la cual a los matriculados en ella 
se les hace entrega de un disco compacto con 3 laboratorios virtuales, 
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Perseguidores y víctimas: los modelos ecológicos de depredador y presa, 
Ecología y La evolución y las aves, que van desarrollando a medida que el 
docente tutor se los indica. 
Los resultados obtenidos en esta experiencia fueron bastante significativos para 
los estudiantes, en cuanto a la adquisición de nuevos conceptos propios de la 
biología y conocimiento que les permitió relacionar lo que ya sabían con lo visto 
en los laboratorios virtuales. 
Ambas experiencias en Costa Rica concluyen en los beneficios y mejoras de los 
laboratorios o prácticas experimentales utilizando las herramientas TIC, por su 
valiosa interacción con estudiantes a su propio ritmo de trabajo personal 
académico, nivel de comprensión de los conceptos biológicos, manejo adecuado 
de los computadores y relación con el seguimiento de instrucciones previamente 
dadas, o incluso en el instante mismo de la realización virtual (Méndez, et al 
2000). 
 
La legislación actual de algunos países como España, Argentina, Chile y 
Colombia, coincide de forma general en considerar que los niños que acceden a 
la enseñanza primaria tienen bagajes muy diferentes, la pertenencia a ámbitos 
rurales o urbanos, el entorno o contexto sociocultural. También los ritmos y 
condiciones personales son diversos, de manera que la evolución de los 
esquemas de conocimiento y procesos de desarrollo y aprendizaje son distintos. 
Por esos motivos, los maestros deben buscar estrategias didácticas distintas que 
faciliten el aprendizaje, junto a la programación de actividades de distintos tipos, 
que puedan servir para todos los estudiantes, se deben intentar otras fórmulas, 
como son: agrupamientos flexibles de los alumnos, organización y 
aprovechamiento adecuados de espacios y búsqueda, y utilización de materiales 
diversos. Es evidente, que la enseñanza de las ciencias aporta una vertiente 
integradora para el alumnado de distintas culturas, de esta forma algunos 
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autores, como es el caso de Benarroch (2003), han encontrado puntos de 
conexión entre interculturalidad y enseñanza de las ciencias. 
 
2.1.2 Aspectos Pedagógicos y Didácticos 
"La educación no es un asunto simple, es por el contrario, un asunto complejo 
que reconoce al ser humano como unidad multidimensional; es decir, con 
dimensiones que han de desarrollarse integralmente según tiempos y lugares. Así 
lo expresa Delors al afirmar que: “la educación se concibe como un conjunto de 
procesos dialécticos de relaciones en las que se producen sucesivas tomas de 
conciencia individuales y colectivas, toma de decisiones, transformaciones y 
deseos de armonía, felicidad y trascendencia. Estas relaciones se caracterizan 
porque se dan a partir del movimiento, el cambio y la transformación en los 
niveles físico, emocional, mental, social, y espiritual de los sujetos, como producto 
de la práctica reflexiva y de la práctica social… reconociendo la condición de 
procesos multilíneal, multicausal y complejo, mediado por circunstancias 
personales, sociales y estructurales de la educación” (Delors, 1997). 
-En esta dirección, se asumen sujetos que se construyen en contextos y en 
diferentes niveles o dimensiones en las que la Educación Superior continúa con la 
tarea compleja de contribuir al fortalecimiento de los procesos de formación de los 
estudiantes. Así entonces, “la Educación Superior es un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 
integral,…y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional” (Congreso de la República de Colombia, 1992).  
En coherencia con lo anterior, el compromiso de las instituciones, de los 
docentes, y del Estado ha de girar en torno a la formación de profesionales 
cualificados a través de las áreas centrales de los diferentes programas, para 
ejercer su libertad, autorregular sus desempeños y autoevaluar sus acciones 
dentro de contextos específicos. 
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En Colombia, lo anterior se concreta en los objetivos de la Educación Superior y 
de sus instituciones, uno de cuales propone “profundizar en la formación integral 
de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación 
Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y 
de servicio social que requiere el país” (Congreso de la Republica de Colombia, 
1992). 
Con este objetivo se compromete a las instituciones y a los sujetos que 
intervienen en los procesos de formación de profesionales para que se destaquen 
y se distingan por el alto desarrollo en sus dimensiones humanas, éticas, 
sociopolíticas, estéticas, corporales, cognitivas, comunicativas, trascendentes y 
afectivas. A pesar de las exigencias y de las claridades que se identifican en 
declaraciones y documentos legales, de las calidades académicas y humanas de 
sus promotores, es urgente resaltar que la realidad tanto local como internacional 
está alejada de esta pretensión. Así lo corrobora la declaración de la UNESCO en 
la que se expresa que la “Educación Superior ha de emprender la transformación 
y la renovación más radicales de forma que pueda trascender las consideraciones 
meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más 
arraigadas” (UNESCO, 1998). 
De igual manera, el Comité Nacional de Acreditación –CNA– afirma para el caso 
colombiano  que: “a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos, por las 
instituciones y por diversos agentes del sector educativo para desarrollar la 
Educación Superior, persisten una serie de limitaciones cuyo efecto sobre la 
calidad del servicio es cada vez más visible: heterogeneidad en los niveles de 
desarrollo de las instituciones, desigualdad en las oportunidades de acceso a la 
Educación Superior, falta de preocupación suficiente por la pertinencia social de 
los programas que se ofrecen, oferta educativa segmentada y poco sensible a las 
grandes necesidades sociales y desconocimiento del carácter estratégico de la 
Educación Superior con la consecuente sumisión a las demandas del mercado; 
todo esto, en un contexto de escasez de recursos y baja cobertura” (Ministerio De 
Educación Nacional, 1997).  
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En el contexto de formación de maestros similar situación se refleja en la 
investigación sobre la formación de maestros patrocinada por la Organización de 
Estados Americanos –OEA–, de la cual se retoman varios asuntos: En primer 
lugar, se reconoce que “los retos en la formación de los docentes están 
estrechamente relacionados la conceptualización del papel del docente y las 
realidades de sus vidas profesionales. La forma en que los maestros son 
educados depende en gran medida de la forma en que los sistemas educativos 
conciben el trabajo y el papel de los maestros” (Rosas, 2000). En segundo lugar, 
se afirma que “el currículo de los programas de formación docente, inicial y en 
servicio, es anticuado y deficiente. Villegas-Reimers (2002) en su síntesis 
internacional sobre la preparación del profesor, describe cómo mucho del 
contenido de los programas de formación docente ofrecen un conocimiento débil 
y desarticulado de los contenidos curriculares, poca práctica, y mucha teoría y 
pedagogía. De forma similar Villegas-Reimers (1996) identifica problemas 
globales incluyendo la separación del conocimiento del currículo de la pedagogía, 
la gran ausencia de tópicos contemporáneos, tales como la tecnología educativa 
y los fuertes desafíos de deserción y de repetición, y la ausencia total de 
evaluación de los planes de estudios en los programas e instituciones de 
formación docente. Los estudios que se han abordado en el hemisferio, o sus 
sub-regiones, encuentran desafíos similares. Entre estos podemos encontrar la 
formación excesivamente teórica, el poco uso de lo aprendido en el salón de 
clase y las series de actualizaciones parciales que generan un currículo pesado y 
desarticulado que no resuelve las diversas demandas de los planes actuales de la 
educación (Villegas-Reimers, 1998; Rosas, 2000)”. Diagnósticos, desafíos y 
lecciones aprendidas en equidad y calidad, educación secundaria y formación 
docente: bases para la discusión sobre las prioridades educativas en los 
proyectos Hemisféricos. Y, en tercer lugar ratifica que “para que las reformas de 
la educación que proponen un aprendizaje activo, centrado en el estudiante, 
lleguen a ser exitosas, la formación docente debe apoyar la profesionalización de 
profesores - ayudándoles a convertirse en agentes de la transformación 
educativa” (Schiefelbein, 2000). 
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Los aspectos anteriores, permiten inferir, como a pesar de los esfuerzos, aun se 
constata la existencia de obstáculos múltiples y variados que impiden promover 
en los estudiantes y futuros profesionales, el desarrollo integral de dimensiones 
humanas y cumplir entonces con el encargo que la sociedad les hace, ser 
promotores de nuevos órdenes sociales" (Escobar, 2011). 
 
2.1.2.1 Alfabetización Científica 
Se define como un proceso de investigación orientada que permita a los 
estudiantes sobrepasar el límite conceptual en la adquisición de conocimiento. 
Permitiendo así que los estudiantes se enfrenten a problemas relevantes y toma 
de decisiones en la cual deban aplicar todos los conocimientos científicos que la 
enseñanza de las ciencias les ha transmitido, favoreciendo en ellos aprendizaje 
más eficiente y significativo. 
El concepto de alfabetización científica, muy aceptado hoy en día, cuenta con una 
tradición que se remonta, a finales de los años 50, pero es sin duda, durante la 
última década, es cuando esa expresión ha adquirido categoría de eslogan 
amplia y repetidamente utilizado por los investigadores, diseñadores de currículos 
y profesores de ciencias (Bybee, 1977, citado en Manzanares, 2006).  
Una de las primeras definiciones de  alfabetización científica (Shen, 1975, citado 
en Manzanares, 2006), diferencia tres tipos:  
 -Práctica: posesión de un tipo de conocimiento científico y tecnológico que 
puede utilizarse inmediatamente para ayudar a resolver las necesidades básicas 
de salud y supervivencia.  
 -Cívica: incrementa la concienciación al relacionarla con los problemas sociales.  
 -Cultural: la ciencia como un producto cultural humano.  
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La NSTA (Nacional Science Teachers Association, definió en 1982 a una persona 
alfabetizada científicamente como aquella capaz de comprender que la sociedad 
controla la ciencia y la tecnología  a través de la provisión de recursos, que usa 
conceptos científicos, destrezas procedimentales y valores en la toma de 
decisiones diaria, que reconoce las limitaciones así como las utilidades de la 
ciencia y la tecnología en la mejora del bienestar humano, que conoce los 
principales conceptos, hipótesis, y teorías de la ciencia y es  capaz de usarlos, 
que diferencia entre evidencia científica y opinión personal, que tiene una rica 
visión del mundo como consecuencia de la educación científica, y que conoce las 
fuentes fiables de información científica y tecnológica y usa fuentes en el proceso 
de toma de decisiones.  
Enseñar ciencias, es entonces tender puentes que conecten los objetos y los 
hechos cercanos, familiares, naturales o conocidos por los estudiantes con los 
conceptos o modelos construidos por las comunidades científicas para 
explicarlos, permitiendo así que su conocimiento sea útil para predecir y tomar 
decisiones, ya que alfabetizar científicamente niños y jóvenes es todo un desafío 
(Fourez, 1993). 
 
2.1.2.2 Aprendizaje Significativo 
Desde la visión cognitiva clásica, el aprendizaje significativo permite potenciar los 
materiales educativos como herramientas que transformen el conocimiento lógico 
en subsumidores relevantes para el aprendiz (nuestros estudiantes); en esta 
visión lo que el estudiante ya sabe es el factor aislado más importante que 
influencia su aprendizaje, por lo tanto la enseñanza debe ser conducida 
intencionalmente. 
En la visión humanista apoyada por Novak en 1981 y Gowin 1996, citados en 
Moreira (2000) proponen la integración constructivista positiva entre 
pensamientos, sentimientos y acciones que conducen al engrandecimiento 
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humano. En esta integración el aprendiz crece, tiene una sensación buena y se 
dispone a nuevos aprendizajes en el área. 
El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 
entorno de instrucciones en el que los estudiantes comprenden lo que están 
aprendiendo, este aprendizaje conduce a la transferencia de conocimiento, sirve 
para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente en el 
cual la memorización sea más una comprensión analítica de la información que 
llega a sus mentes. El aprendizaje significativo ocurre entonces cuando la nueva 
información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 
cognitiva del estudiante generando así nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
que pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 
conceptos o proposiciones relevantes se encuentren adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
“anclaje” a las anteriores. Este aprendizaje se da mediante dos factores, el 
conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 
información, que se complementa mediante la información anterior y de esta 
manera se enriquece y se puede tener un panorama más amplio del tema en 
cuestión. Todos los seres humanos tienen la disposición de aprender 
conscientemente solo aquello a lo cual le encuentran sentido o lógica y tienden a 
rechazar aquello a lo cual no le encuentran sentido. Por lo que se considera al 
aprendizaje significativo como auténtico o con sentido. Aprendizaje relacional, 
donde el sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con el anterior (Moreira, 
2000). 
Por lo anterior la elaboración de este material se diseñó para ser aprendido de 
forma significativa en la cual los estudiantes de los primeros semestres pregrado 
que llegan a la universidad con ritmos de estudio diferentes puedan acceder a 
nuevo conocimiento de la biología realizando un anclaje de los conceptos vistos 
en su recorrido de formación escolar en ciencias naturales y los nuevos 
conceptos que  aprenden en la asignatura de Biología General. 
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2.1.2.3 Didáctica Integradora  
Centra su atención en el docente y en el estudiante, por lo cual su objeto de 
estudio lo constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando la 
dirección científica por parte del maestro de la actividad cognoscitiva, práctica y 
valorativa de los estudiantes, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado 
y sus potencialidades para lograrlo.  
La didáctica integradora asume que mediante procesos de socialización y 
comunicación se propicie la independencia cognoscitiva y la apropiación del 
contenido de enseñanza en valores, conocimiento y habilidades. Además forma 
un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al estudiante “llegar a la 
esencia”, establecer conexiones y relaciones aplicando el contenido a la práctica 
social, de modo que pueda solucionar problemáticas no sólo del ámbito escolar, 
sino también familiar y de la sociedad en general.  
Propicia la valoración personal de lo que se estudia, de modo que el contenido 
adquiera sentido para el estudiante y éste interiorice su significado. 
Estimula también el desarrollo de estrategias que permiten regular los modos de 
pensar y actuar, que contribuyan a la formación de acciones de orientación, 
planificación, valoración y control. 
La didáctica integradora es una herramienta acertada para los docentes en su 
labor diaria, asume a partir del fin y objetivos de la educación para cada país 
según sus modos de enseñanza, las categorías de: contenidos, método y 
procedimientos, medios o recursos, formas de organización y evaluación 
(Zilberstein, et al 1999). 
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2.1.2.4 Importancia del Laboratorio en la Enseñanza de las 
Ciencias 
Para la clase de ciencias naturales no es indispensable un laboratorio ni como 
espacio físico ni como diseño de una práctica experimental en especial. La clase 
se puede desarrollar de forma teórica, discursiva y analógica. Sin embargo los 
temas desarrollados permiten un sinfín de experimentaciones en las cuales se 
involucra la curiosidad, interés y atención del estudiante. De aquí nace entonces 
la importancia de complementar en las clases de ciencias los laboratorios donde 
se puede controlar, manipular, predecir, observar, analizar, discutir, asombrarse o 
disgustarse. Además de la cantidad de instrumentos que se utilizan en el mismo, 
que permiten al estudiante ampliar su léxico en el adecuado uso de los nombres 
de estos instrumentos y del conocimiento de los procedimientos científicos. 
Incluso los estudiantes que habitualmente realizan prácticas en laboratorios o 
experimentan bajo las directrices del procedimiento científico se desempeñan 
mejor a la hora de resolver situaciones o aportar elementos para dar soluciones a 
problemas cotidianos, da orden a sus pensamientos, en la condición de seguir 
instrucciones y en la toma de decisiones al plantear variables independientes en 
el diseño de los mismos (Flores et al, 2009). 
 
2.1.2.5 Importancia de las  TICs en la Enseñanza de las 
Ciencias 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de la calidad y el 
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 
administración más eficientes del sistema educativo. 
Además la UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora  en lo 
concerniente a la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración 
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y la calidad son los principales problemas que las TIC pueden afrontar; sin 
embargo, para el aprendizaje potenciado por las TIC mediante la labor conjunta 
de los tres sectores: Comunicación, e Información, Educación y Ciencias.  
 
Para los Estados miembro de la red mundial de oficinas, institutos y asociados  de 
la UNESCO se les facilitan los recursos para elaboración de políticas, estrategias 
y actividades relativas al uso de las TIC en la educación.  
  
Las TIC han evolucionado de forma significativa en los últimos años, debido  a su 
capacidad de interconexión a través de la red. Por lo cual esta fase de desarrollo 
va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de 
aprendizaje, la acomodación de un entorno educativo a este nuevo potencial y la 
adecuada utilización didáctica del mismo que es un reto sin precedentes, porque 
requiere de docentes interesados en aprender que vuelvan a replantear sus 
clases, su saber, sus herramientas y se vinculen según las necesidades del 
momento. Se conocen sus límites, peligros y falencias que trae cada nueva 
herramienta tecnológica, pero es ahí donde la educación y sus actores se 
encargarán de reflexionar al respecto sobre un nuevo modelo de sociedad que se 
quiere formar, se necesita formar y todas sus consecuencias 
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/). 
A nivel nacional y regional, el uso de las herramientas TICs, vienen siendo 
implementadas desde hace varios años y han permitido elevar la calidad de la 
educación de forma significativa en los últimos años. Un ejemplo de esto es la 
información suministrada por la Alcaldía de Medellín, que indicó que el uso de 
varias estrategias como el mejoramiento de la infraestructura de los planteles 
educativos, la dotación para el uso de TICs, la articulación de la educación media 
con la formación técnica y tecnológica y el mejoramiento de la formación de los 
maestros (Escuelas de maestros), han contribuido de forma satisfactoria a 
mejorar la calidad de la educación secundaria, demostrado así por los resultados 
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de las pruebas de conocimiento (pruebas del saber) aplicadas en las instituciones 
educativas de la ciudad (Informe de calidad de vida de Medellín, Educación, 
2010) 
Plataforma Moodle: es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual o 
Virtual de Aprendizaje, es considerada además como un sistema de gestión de 
cursos, que se distribuye de forma libre para ayudar a los docentes a formar 
comunidades de aprendizaje en línea con sus alumnos. Esta plataforma también 
se conoce como LMS (Learning Management System).  
La plataforma moodle fue creada por Martin Dougiamas, administrador de WebCT 
en la Universidad Tecnológica de Curtin. Su diseño fue basado en las ideas del 
constructivismo en pedagogía, afirmando que el conocimiento se construye en la 
mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 
enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. El profesor que diseña desde su 
punto de vista un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 
conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 
simplemente publicar y trasmitir la información que se considera que los 
estudiantes deben conocer. Esta plataforma tuvo su primera versión el 20 de 
agosto de 2002, posteriormente fueron apareciendo nuevas versiones y al 2008 
posee más de 21 millones de usuarios registrados en todo el mundo y esta 
traducido a por lo menos, 91 idiomas.  
Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios web 
basados en internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un 
marco de educación social constructivista. Moodle se distribuye gratuitamente 
como software libre (Open Source) (bajo la Licencia Pública GNU). Básicamente 
esto significa que moodle tiene derechos de autor (copyright), pero quienes la 
usen tienen algunas libertades. Se puede copiar, usar y modificar moodle siempre 
que acepte proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la 
licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier 
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trabajo derivado de él. Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que 
pueda correr PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL). 
La palabra moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y 
teóricos de la educación. También es un verbo que describe el proceso de 
deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te 
ocurre hacerlas, “una placentera chapuza que a menudo te lleva a la visión y la 
creatividad”. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló 
moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al 
estudio o enseñanza de un curso en línea. “Todo el que usa Moodle es un 
moodler” (http://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle) 
 
2.1.3 Aspectos Legales y Normativos 
La Universidad Nacional de Colombia tiene como misión formar profesionales 
competentes y socialmente responsables que contribuyan a la elaboración y 
resignificación del proyecto de Nación, estudiando y enriqueciendo el patrimonio 
natural, cultural y ambiental del país. 
Desde lo anteriormente citato, esta intervención enriquece la misión Institucional 
generando en los estudiantes competencia sana desde la participación constante 
en la plataforma, comunicación constante con sus colegas y docentes, 
competencias lectivas y capacidad para llevar a cabo discusiones, constante 
actualización del conocimiento, uso adecuado de la tecnología, hábitos de 
responsabilidad social y ambiental debido a la no utilización de papel para los 
trabajos asignados y si a la evaluación directa y eficiente de forma virtual. 
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Como Universidad, su visión es acrecentar el conocimiento a través de la 
investigación, transmitir el saber e interactuar con las nuevas realidades y 
cambios que requiere la Educación Superior. 
Desde la visión, este trabajo contribuye en la medida que se genera en el 
estudiante un espíritu investigador, sediento de conocimiento indagando 
diferentes formas de acceder al conocimiento, a compartirlo con sus pares y la 
adecuada lectura que se debe hacer de la información encontrada.  
La Universidad Nacional de Colombia, está regida bajo la Ley 115 de 1994 por la 
cual se expide la Ley General de Educación y la Ley 30 de 1992 para la 
Educación Superior, las cuales definen las directrices para el proceso de la 
Educación en Colombia. 
Además contempla el Decreto 1767 de 1990 por el cual se dictan el Estatuto de 
Ciencia y Tecnología como soporte fundamental del proceso de modernización de 
la sociedad tendiente a garantizar mejores condiciones de crecimiento 
económico, bienestar social y aprovechamiento de los valores culturales de la 
Nación. Con relación a este decreto, esta intervención contribuye desde las 
asignaturas que tienen como apoyo a la enseñanza de las ciencias los cursos 
virtuales, principalmente de aquellas como la biología general administrada por el 
Departamento de Biociencias para mejorar dichos procesos, mantenerse a la 
vanguardia y actualizado con los avances científicos de la ciencia y formando 
personal de excelencia de competencia internacional.  
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2.2 Fundamentación Metodológica 
Dentro del plan de estudios de la maestría en la Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales los estudiantes del tercer semestre tienen la opción de 
realizar una práctica docente universitaria durante un semestre académico para 
estudiantes de pregrado. La Facultad de Ciencias, realiza una convocatoria 
semestral para los estudiantes que eligen esta opción y presenta las asignaturas 
en las cuales se puede realizar la práctica. La asignatura seleccionada para la 
práctica fue Biología General, debido a la afinidad y relación con la asignatura 
Ciencias Naturales que se dicta en la institución educativa de educación 
secundaria.  
Con la intención de aportar material de apoyo a los docentes de esta asignatura, 
fue diseñado un curso virtual implementando las herramientas TIC que fueron 
aprendidas durante los semestres cursados en la maestría, con esta práctica, se 
esperaba generar experiencia docente en el ámbito universitario y mejorar las 
estrategias pedagógicas y la capacidad de comunicación desde otros ámbitos con 
nuestros estudiantes regulares. 
 
2.2.1 Creación de un curso virtual 
El curso virtual de Biología General fue realizado en la plataforma moodle a partir 
del contenido del plan de estudios de la asignatura, dividido en dos partes teórica 
y práctica. Este curso fue creado como apoyo didáctico para los docentes del 
área y para los estudiantes del curso regular de la asignatura mencionada; la 
primera parte, creada para el desarrollo de la parte teórica, en la que se 
encuentra toda la temática del semestre organizada en 10 capítulos (ver anexo 1, 
programa del curso): material de clase, documentos, foros, evaluaciones, 
videos, noticias y actualizaciones, y la segunda parte definida como Laboratorios 
con la información a desarrollar en cada una de las prácticas (ver anexo 2, 
programación de las prácticas)que acompañan la parte teórica en la cual se 
encuentran las guías de laboratorio, algunos videos y las pautas para hacer los 
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análisis y conclusiones al finalizar cada una de las prácticas presenciales, 
paralelas a cada temática. El curso fue creado y desarrollado durante la 
asignatura TICs II, usando la plataforma moodle 2.0, descrita anteriormente.  
 
2.2.2 Selección del material potencialmente significativo 
para el curso virtual 
2.2.2.1 Presentaciones del contenido teórico en Power Point 
Se diseñaron diferentes presentaciones en power point, correspondientes a cada 
una de las temáticas, que fueron presentadas durante las clases presenciales e 
incluidas en el curso virtual como apoyo para que los estudiantes pudieran 
profundizar en los temas y como recurso de estudio para las evaluaciones 
posteriores. Este material además, se desarrolló en su mayoría, a partir de los 
diferentes capítulos del libro guía de Biología (Solomon, 2008).  
Las once presentaciones adjuntas contienen información textual, gráficas e 
imágenes. La información, en algunos capítulos se extrajo de forma literal y en 
otras se realizaron adaptaciones o modificaciones según la necesidad y 
pertinencia de la misma; y las imágenes utilizadas fueron tomadas en su mayoría 
del libro de Solomon, otras fueron tomadas de la galería personal de la autora de 
este trabajo y de otras galerías en línea como:  
o Biblioteca de imágenes de Biología: http://www.sciencephoto.com/ 
o Hiru: http://www.hiru.com/mediateca/galeria-de-imagenes/biologia,   
o Fotolia: http://es.fotolia.com/Info/Images/  
o Google imágenes: imágenes de dominio público. 
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2.2.2.2 Artículos científicos 
Fueron seleccionados documentos científicos de soporte para algunas temáticas 
específicas. Para la temática genética, se revisó el artículo “Genética 
Mendeliana”, de la facultad de veterinaria  de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires; 
(http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Mejora_genetica/Documentos/1-
%20Genetica%20Mendeliana.pdf) y para el tema de biotecnología, un artículo en 
línea titulado “Identificación de Megaproyectos de Investigación Científica” 
(Juárez, 2010). 
 
2.2.2.3 Videos 
Se seleccionaron varios videos de diferentes páginas de internet para 
complementar las diferentes temáticas. Para desarrollar la temática de la célula 
se seleccionaron los videos titulados “La vida en el interior de la célula”, 
“Alimentando la célula: Mitocondria” y “XVIVO Demo Reel”, todos tres realizados 
por la Universidad de Harvard (http://multimedia.mcb.harvard.edu/) y XVIVO 
Scientific Animations® (http://www.xvivo.net/) que hacen un recorrido por todos 
los procesos vitales que realiza la célula en condiciones ambientales óptimas; son 
producciones animadas de alta calidad digital y científica y en tercera dimensión. 
(http://multimedia.mcb.harvard.edu/anim_innerlife_lo.html). Para desarrollar la 
temática zoología, el video usado fue “Los primeros vertebrados terrestres” con 
una duración de 9 minutos aproximadamente, producido por National Geographic 
Channel (http://video.nationalgeographic.com/video/); este video hace un 
recorrido por la historia narrando cómo aparecieron los primeros vertebrados que 
salieron a tierra a partir del agua (http://www.youtube.com/embed/KV0s_y1Qza4). 
La temática de evolución fue desarrollada con el video que lleva como nombre 
“Darwin y la Evolución” con una duración aproximada de 6 minutos, en donde se 
narran los orígenes del concepto de evolución biológica y variabilidad en las 
diferentes especies; su autoría es de REDES, Televisión Española    
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(http://www.youtube.com/embed/UcXCJkwH8kE). La última temática desarrollada 
fue biotecnología, con un video que tiene como nombre “Qué es la biotecnología” 
con duración aproximada de 10 minutos; en este video explican la biotecnología a 
partir de un caso de diabetes en un niño de 12 años de edad y cuentan el proceso 
que se realiza para sintetizar la insulina y cómo esta mejora su calidad de vida 
(http://www.youtube.com/watch?v=QFV-hpGO8s8); el video fue elaborado por 
INDUNIV research consortium, producción Ejecutiva de Teresa Previdi y Viviana 
Ortiz Pastrana. Puerto Rico, 2009. 
 
2.2.2.4 Libros en línea 
El Canal RSS (Really Simple Syndication) es un recurso que se utiliza para 
compartir contenido en la web, el cual permite el ingreso a libros en línea. Para 
este curso, fueron seleccionados un libro de botánica facilitado por el profesor 
Rubén Hernández Gil de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela) 
(http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/celula/#arriba) y el libro de Biología de Helena 
Curtis de la Editorial Médica Panamericana, en su sexta edición. 
(http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/inicio.htm) 
2.2.2.5 Foros de discusión 
Fue seleccionado la temática de evolución con el objetivo de realizar un foro de 
discusión, para el cual se describieron con antelación las directrices que cada 
estudiante debió seguir para su participación virtual. A partir de la presentación 
diseñada y la opción de consulta para cada estudiante, fue necesario que cada 
alumno compartiera un aporte significativo con el resto de compañeros, que podía 
ser desde argumentación referenciada en la literatura, referencias en la web, 
documentos de apoyo e inclusive imágenes alusivas al tema. 
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2.2.2.6 Evaluaciones 
La plataforma moodle posee como opción la construcción de un banco de 
preguntas de diferente tipo como: ensayo, emparejamiento, verdadero/falso, 
opción múltiple, respuesta anidada o cloze (quiere decir, que en el enunciado de 
la pregunta hay un espacio que corresponde a una palabra oculta, que el 
estudiante debe escribir), entre otras. Fue entonces construido un banco de 
preguntas en biología, de autoría personal. A partir de este banco se 
construyeron dos de las cuatro evaluaciones parciales, que los estudiantes 
presentaron durante el semestre, como parte su evaluación y proceso de 
aprendizaje continuo. 
La plataforma moodle permitió entonces, diseñar las evaluaciones con las 
siguientes características de programación: fecha y hora límite en la cual se 
encontraba disponible la evaluación, tiempo exacto de realización de la prueba, 
número de intentos permitidos por estudiante para responder las preguntas, 
cantidad de preguntas que debían responder, elección de preguntas de forma 
aleatoria con modificación de orden en cada intento y por estudiante. 
 
2.2.3 Implementación del curso virtual de biología general en la 
plataforma moodle 
 
En pleno auge de la utilización de las TICs, herramientas de la información y la 
comunicación, es indispensable tener un correo electrónico ya sea personal, o 
cuando se hace parte de una empresa, corporación y/o centro académico que lo 
vincule directamente con los procesos corporativos, por lo cual la Universidad 
Nacional de Colombia asigna a sus estudiantes matriculados en los diferentes 
programas académicos, una dirección de correo electrónico con la cual 
permanece en constante comunicación con la institución y de la cual éste dispone 
para su uso personal y académico. Este correo electrónico fue usado para el 
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ingreso a la página del curso virtual biología general. En esta página inicial, los 
estudiantes de varios pregrados (Ingeniería biológica, agrícola, agronómica, 
forestal, física, química y/o zootecnia) encuentran un texto de bienvenida al curso 
donde se informa el objetivo de la asignatura y su contenido (figura 2.1). La 
página introduce al alumno al contenido del curso y muestra que su contenido 
está dividido en una parte teórica (biología general) y una parte experimental: 
laboratorio. 
 
 
Figura 2.1. Página inicial de presentación del curso virtual. La página muestra la 
introducción al curso y los enlaces a la parte teórica (biología general) y práctica 
(laboratorios). 
 
El curso virtual fue presentado en la primera clase presencial a los estudiantes 
matriculados dando pautas, normas e indicaciones para el uso y manejo del 
mismo. El acceso a curso se realizó de forma personalizada a través del siguiente 
acceso (http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~mlmejiar/moodle/) 
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El curso fue implementado en el semestre 2012-01 para cincuenta estudiantes de 
diferentes pregrados, una vez el estudiante se matriculó en el curso regular pudo 
ingresar con su usuario y contraseña desde cualquier computador con acceso a 
internet y pudo leer o descargar las presentaciones, los documentos de soporte, 
observar los videos, consultar en los libros en línea, saber la programación de los 
laboratorios (conocimiento de las guías, materiales para llevar a la práctica), 
participar en los foros de discusión o proponer nuevos temas; estar pendiente de 
las evaluaciones a ser realizadas, sus fechas y horarios de disponibilidad del 
sistema. El objetivo de este curso virtual fue hacer que el estudiante tuviera una 
visión, más amena, mas descriptiva, mas visual, del contenido del curso por 
medio de la utilización de las diferentes herramientas consignadas aquí y permitir 
que el alumno compartiera con sus compañeros y/o docente la comprensión de 
conceptos o elaboración de actividades asignadas, aportar ideas o compartir 
material de interés para todos, en los espacios llamados foros.  
Además de esto, el curso permitió realizar una evaluación auténtica de los 
estudiantes donde se definen tareas complejas y significativas, se indaga sobre 
sus conocimientos previos, se les asignan problemas cotidianos de acuerdo a los 
temas vistos para afianzar y desarrollar en ellos la capacidad de resolución de los 
mismos o el planteamiento de soluciones adecuadas. 
De igual forma, para evaluar la pertinencia y utilidad del curso virtual en la 
plataforma moodle, fue desarrollada una encuesta de percepción, donde el 
estudiante evaluó, sugirió y comentó sobre todas las actividades virtuales 
realizadas en el curso. Dicha encuesta constó de 10 preguntas con escala de 
valoración cualitativa para promediar sus respuestas. Esta encuesta fue enviada 
por correo electrónico a los estudiantes luego de terminar el curso, por lo cual 
solo algunos de ellos accedieron a resolverla y unos pocos a realizar comentarios 
(Ver anexo 3, encuesta). 
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3. TERCERA PARTE: DESCRIPCIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE 
INTERVENCIÓN 
El curso con enfoque teórico-práctico, ofrece al estudiante, una visión general y 
actualizada de las ciencias biológicas. La asignatura pretende contribuir en la 
formación de profesionales con una visión crítica de los diferentes tópicos 
biológicos que constituyen aspectos básicos del perfil de todo profesional en el 
área de ciencias biológicas aplicadas (Objetivo general del curso regular). El 
programa comprende clases magistrales (análisis, síntesis, explicaciones, 
espacio para expresar dudas y evaluación de conceptos) y prácticas de 
laboratorio presenciales (individuales y en grupos, que permiten correlacionar y 
analizar las principales estructuras y fenómenos celulares en diversas clases de 
organismos) (información tomada del sistema de información académica SIA, 
2012). El diseño de la Intervención está organizado por temas, apoyado en el 
libro de Biología de Solomon (2008). 
 
3.1 Presentación del curso 
Durante la primera clase presencial se presentó al grupo, el contenido de la 
asignatura por temas, diez en total; se les indicaron los objetivos del mismo, la 
forma de evaluación, actividades de laboratorio, bibliografía y se presenta el curso 
virtual, su importancia, las actividades a ser desarrolladas por la página, algunos 
de los usos de la plataforma como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 
centrado el aprendizaje significativo de los estudiantes (figura 3.1). 
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Figura 3.1. Presentación de la temática por capítulos. Cada capítulo presenta actividades 
como videos, parciales, diapositivas e imágenes alusivas al tema, ej. Microbiología: 
bacteria ambientales. 
 
3.2 Utilización del material didáctico significativo y 
las actividades del curso virtual  
 
3.2.1 Disponibilidad de las presentaciones de clase 
Con este material de forma virtual muchos de los estudiantes invirtieron el tiempo 
de la clase en la escucha atenta a las explicaciones, en la participación del 
desarrollo de la misma, en la resolución de inquietudes generadas, sin invertir 
mucho tiempo en tomar nota exacta de todo el material escrito en las diapositivas 
y en vez de esto tomaron apuntes cortos, precisos ya que tuvieron a su 
disposición el material visto en clase. Una vez terminada la clase presencial, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de acceder a repasar la teoría con apoyo del 
libro, interpretar las imágenes y realizar los ejercicios presentados. Además de 
ahondar en el tema o estudiar para las futuras evaluaciones (figura 3.2).  
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Figura 3.2. Disponibilidad de presentaciones en power point por capítulos. Página de 
acceso al capítulo “origen del universo y origen de la vida”: Se muestra el acceso a las 
diapositivas para cada temática. 
 
Algunas de las presentaciones hechas en el programa power point, se realizaron 
con las mismas imágenes que aparecen en el libro guía lo que se convierte en 
una ventaja para la focalización rápida de la lectura. En las imágenes que 
aparecen abajo se presentan algunos ejemplos de la información suministrada en 
los diaporamas (Figuras 3.3, 3.4 y 3.5), las cuales se encontraron a disposición 
de los estudiantes para descargarlas, leerlas directamente del curso virtual o 
compartirlas con sus pares interesados en los temas aquí vistos. 
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Figura 3.3 Imagen de la presentación del tema zoología: fecundación externa e 
interna. Solomon pag.1053. 
 
 
Figuras 3.4 Imagen de la presentación del tema zoología. Estructuras genitales externas 
femeninas, Solomon pag. 1062. 
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Figura 3.5 Imagen de la presentación del tema Botánica, segunda parte. Fruto agregado, 
zarzamora. Solomon, pag 779 y 780. 
 
3.2.2 Discusión de los artículos científicos 
Los artículos anexados fueron vistos y leídos por los estudiantes, permitiendo de 
igual forma incentivar a la constante lectura y ampliación de la dimensión del 
conocimiento, ya que se han tomado de fuentes de investigaciones exteriores 
científicas que permiten ver el trabajo académico, organizado, actualizado y con 
calidad, a partir de temas de su interés; elaborando preguntas generadas de la 
lectura en la discusión de clase.  
Una de las ventajas de la disponibilidad de un texto en el curso virtual es que el 
estudiante tiene la opción de hacer una lectura directa en el computador sin la 
necesidad de imprimir o copiar en físico el texto, y en caso de querer imprimir 
tiene libertad de elegir únicamente lo que desea imprimir (Figura 3.6). 
 
El artículo anexado al tema de genética, explica de forma más profunda las leyes 
de la herencia mendeliana, muestra los experimentos que se llevaron a cabo para 
llegar a lo que hoy en día se conoce del tema.  
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Figura 3.6 Imagen del artículo herencia Mendeliana. Incluido en el tema 9 Genética. 
 
El artículo para biotecnología se discutió sobre lo novedoso de este tema a nivel 
científico, investigativo, industrial y hace énfasis en el cuidado de la biodiversidad, 
El artículo trae a colación un estudio que se realizó en Perú por el doctor 
Gutierrez-Correa sobre la posibilidad de impulsar la economia del país a partir del 
uso de su biodiversidad natural. Este artículo generó grandes interrogantes entre 
los estudiantes que manifestaron su desconocimiento general del tema. Sus 
dudas se generaron en cuestiones de suma importancia como la bioética cuando 
se discutió sobre la viabilidad de manipular las especies, en el consumo de 
alimentos geneticamente modificados, entre otros aspectos altamente 
controversiales, lo cual generó una dimámica interesante en el curso (Figura 3.7). 
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Figura 3.7 Imagen del artículo sobre megaproyectos en Biotecnología. Anexado en el tema 
10, para la discusion con los estudiantes. 
 
La biología es una de las ciencias que ha tenido un mejor desarrollo e 
importantes avances en los últimos tiempos. La manipulación genética, las 
aplicaciones médicas e industriales, el conocimiento del genoma humano, la 
fabricación de drogas sintéticas, el control biológico de plagas, la biotecnología, 
han hecho de esta ciencia que siempre esté a la vanguardia con sus 
actualizaciones lo que genera en los jóvenes inquietud y sed de información de 
las ultimas noticias. 
 
En la sección de laboratorios se encuentra en formato pdf el manual de 
laboratorio diseñado por profesores y laboratoristas expertos de la Escuela de 
Biociencias de la Sede, para la realización de los mismos siguiendo las normas y 
pasos establecidos para el éxito en el desarrollo de cada una de las prácticas. El 
acceso en línea al manual, permite al estudiante conocer las técnicas, 
metodologías, materiales y demás necesidades para cada práctica experimental. 
(Figura 3.8) 
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Figura 3.8 Página de acceso a las prácticas de la asignatura. Se observa el acceso al 
manual de laboratorios y a los laboratorios virtuales, además de una imagen de la primera 
práctica de introducción a la microscopía.  
 
3.2.3 Comprensión de los conceptos teóricos: el valor del video. 
Los videos fueron tomados de páginas científicas y confiables (Universidad de 
Harvard, National geographic, etc) como ejemplificación observable, fácil de 
relacionar y adecuada para la comprensión de los conceptos teóricos de algunos 
temas como la célula y que es lo que ocurre en su interior (Figura 3.9), ya que en 
biología, éste es uno de los conceptos más complejos de asimilar por los 
estudiantes, tanto su aspecto anatómico como fisiológico. Para el estudiante 
relacionar la teoría y los conceptos propios de la biología se hacen más cercanos 
a partir de imágenes y más aún cuando se realiza a partir de videos, generando 
mayor claridad en las ideas con las cuales llegaban y modificándolas en 
conocimiento mejor estructurado.  
En el capítulo de zoología, el video anexado hace un recorrido por los primeros 
vertebrados que terrestres y como ha sido su evolución morfológica (Figura 3.10). 
Ambos videos se presenta dentro del curso virtual como videos embebidos, 
quiere decir que directamente se pueden reproducir en la misma página sin 
necesidad de abrir una nueva ventana o ventana emergente. 
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Figura 3.9 imagen del video “la vida interior de una célula” perteneciente al tema 3. Se 
encuentran además los accesos para el primer parcial a realizar y la presentación en 
diaporama. 
 
 
 
Figura 3.10 Imagen del video “los primeros vertebrados terrestres” que pertenece al tema 5 
Zoología.  
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Para los capítulos de evolución (Figura 3.11) y biotecnología (Figura 3.12) el 
acceso a los videos se realiza por medio de un enlace a diferencia de los videos 
anteriores, en los cuales su imagen aparece directamente en la página del curso 
virtual para su reproducción. Los videos en cuestión aparecen en una ventana 
emergente para poder ser visualizados. 
 
 
 
Figura 3.11 Imagen del acceso al video “Charles Darwin y la evolución” de REDES 
televisión española. Se muestra además el acceso a la presentación en power point y al 
foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.12 imagen del acceso al video “Que es la Biotecnología”, con acceso a un 
documento “biotecnología y biodiversidad, dentro del capítulo 10 de introducción a la 
biotecnología. 
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En la sección de Laboratorios también se encuentra un video que nos muestra 
paso a paso y con materiales fáciles de conseguir, como extraer el ADN de 
material vegetal como las fresas (Figura 3.13). Este laboratorio fue incluido en las 
prácticas de laboratorio con gran aceptación. 
 
 
Figura 3.13 Video sobre la extracción casera del ADN de la fresa. Se encuentra en el tema 
10 de los laboratorios. 
 
3.2.4 Utilización de libros en línea: lecturas de la fuente y profundización. 
Leer y escuchar una explicación de lo leído ha sido una tradición para muchos 
estudiantes que piensan que una buena explicación aclara las dudas generadas 
en la lectura o afianza los conceptos leídos. El libro guía utilizado: Biología de 
Solomon, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín tiene una 
disponibilidad en la biblioteca institucional de 8 ejemplares, lo cual no es 
suficiente para un grupo de 48 estudiantes, y a estos se le suma que la 
asignatura de biología general tiene otros seis grupos más con diferentes 
docentes, todos desarrollando la misma temática en tiempos similares con grupos 
de entre 35 a 46 estudiantes para un total aproximado de 300 estudiantes 
cursando biología general, en el mismo semestre, utilizando los ocho ejemplares 
disponibles en la biblioteca y muchos de ellos usados para lecturas en pequeños 
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grupos de estudio; por lo cual, tener un libro guía en línea para muchos es una 
gran ventaja y oportunidad, debido a que el acceso a esta información se da con 
toda disponibilidad y se pueden realizar lecturas de los temas asignados en el 
momento deseado. Como recurso bibliográfico se les anexó un enlace al libro de 
Biología de Helena Curtis, sexta edición, que se encuentra disponible en formato 
digital para todo público, en el enlace http://www.cobach-
elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/inicio.htm (figuras 3.14 y 
3.15). 
 
 
Figura 3.14. Imagen del enlace para acceder al libro de Biología de Helena Curtis, localizado 
en la página principal del curso virtual. 
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Figura 3.15 Portada del libro Biología de Helena Curtis (editorial médica panamericana), 
sexta edición en español. Aparece en el diagrama de temas de la sección Biología General, 
dentro del curso virtual. 
 
El otro libro en línea utilizado para profundizar en el tema de botánica fue el libro 
del doctor Rubén Hernández Gil, PhD, Profesor de Fisiología Vegetal, de la 
Universidad de Los Andes - Mérida – Venezuela (Figura 3.16). 
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Figura 3.16. Imagen del libro de botánica en línea, donde se muestra el tema de ATP como 
fuente de energía celular. 
 
3.2.5 Foros: ambientes de discusión: estos espacios de discusión permitieron 
que, estudiantes y el docente a partir de un tema específico (evolución) 
compartieran su conocimiento acerca del tema, su apreciación personal y 
posibles excepciones o notas curiosas sobre el tema (Figura 3.17). 
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Figura 3.17 Imagen de la participación de los estudiantes en el foro virtual de evolución. 
 
En este foro participaron los estudiantes con aportes que generaron algunas 
inquietudes entre ellos mismos, con imágenes de comics sobre el tema y algunos 
videos que ilustran el tema de evolución. Entre los mismos estudiantes se 
resolvieron sus dudas y otras quedaron pendientes. Sin embargo el espacio de 
foro sirvió como otra forma de comunicación académica entre los participantes del 
curso, tanto entre los estudiantes como con el docente (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 Imagen de la participación en el foro de alumnos en particular, con inquietudes 
debates e imágenes alusivas al tema. 
 
 
3.2.6 Métodos de evaluación 
 
3.2.6.1. Parciales: se realizaron cuatro parciales durante el semestre: el primero 
de ellos se realizó de forma presencial en el salón de clases; los dos siguientes 
se realizaron de forma virtual en la plataforma moodle, con pautas y 
características especiales muy diferentes a las asignadas durante la solución del 
parcial presencial; por ejemplo, para el examen presencial, los estudiantes tenían 
un tiempo específico para realizar la evaluación de 90 minutos aproximadamente, 
además no podían tener acceso a ninguna ayuda como las notas del cuaderno, 
libros, artículos o las presentaciones en powerpoint, entre otras. Mientras que en 
los parciales resueltos en la plataforma virtual el tiempo destinado para cada uno 
fue menor, siendo únicamente de 20 minutos, pero se les permitió realizar un 
segundo intento en caso de obtener baja valoración o de equivocarse y querer 
resarcir su error. La tabla 1, resume las diferencias entre los parciales virtuales y 
el parcial presencial. 
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Tabla 1. Diferencias entre el parcial presencial y el parcial virtual 
Características Parcial presencial Parcial en la plataforma virtual 
Tiempo de realización 1:30 a 2 horas 20 minutos  
Intentos permitidos 1 2 
Ayudas utilizadas ninguna Libros, internet, apuntes, colegas, etc 
Lugar de presentación El salón de clases Cualquier lugar con disponibilidad de un 
computador e internet 
 
Dentro de la plataforma moodle existen varias formas de realizar o construir 
parciales evaluativos. Una de ellas consiste en el diseño de una evaluación 
estructurada de principio a fin con preguntas previamente realizadas y asignadas 
a la evaluación. La segunda forma y la que fue utilizada para el curso virtual fue la 
de construir un banco de preguntas de los temas vistos y a ser evaluados, asignar 
al cuestionario una cantidad de preguntas superior al número real y permitir al 
sistema en cada intento la organización aleatoria (cambio en el orden en cada 
intento y por cada estudiante) (Figura 3.19). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.19 Realización de un banco de preguntas para las evaluaciones virtuales 
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Para comenzar a desarrollar el parcial en el curso virtual, los estudiantes tienen 
claras indicaciones de cómo será realizada la evaluación y todas las normas que 
deben cumplir. La elaboración de exámenes parciales cuenta con la posibilidad 
de realizarse a contra reloj con dos oportunidades de intento y asignando la mejor 
nota en ambos intentos. Ademas se indica la fecha para desarrollar la evaluación, 
horario disponible y número de oportunidades. La (Figura 3.20) muestra un 
ejemplo con todas las características que puede llevar la evaluación, asignadas 
desde el rol de administrador del sitio, ya que aquí nos presentan un parcial con 
75 posibilidades de intentos y realmente los estudiantes solo tuvieron 2 intentos 
maximo para presentarlo, y la disponibilidad esta con fecha abierta hasta el año 
2014, cuando el de los estudiantes solo tuvo un día completo de disponibilidad 
para resolverlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20. Pagina de acceso al parcial # 2, donde se muestra la fecha y disponibilidad de 
la evaluación, los intentos permitidos y la calificación a obtener.  
 
Por otro lado tenemos el ejemplo de una pregunta real de la evaluación virtual, 
con imagen que permite al estudiante tener una mejor comprensión de la misma. 
(Figura 3.21) 
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Figura 3.21. Imagen de tipo de pregunta con respuesta anidada. 
 
Fueron realizadas también preguntas de selección multiple, única respuesta y 
falso o verdadero las cuales permiten la elaboración de parciales mas cortos y 
mas fáciles de responder (Figura 3.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.22 Imagen de la evaluación virtual mostrando los diversos tipos de preguntas: 
selección múltiple, única respuesta y falso/verdadero.  
 
3.2.6.2. Ensayo: esta fue la evaluación final del curso con porcentaje de 
valoración igual al de un parcial, en la cual los estudiantes a partir de las 
indicaciones dadas, la lectura de la presentación en power point sobre “Ecología y 
Medio Ambiente” anexada en el tema 8 del curso virtual y la lectura del capítulo 
52 Introducción a la ecología: Ecología de poblaciones, del libro de Solomon, 
páginas 1126 -1143, realizaron un ensayo con indicaciones claras sobre las 
Tiempo restante 
para terminar de 
resolver el parcial. 
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normas para la realización de dicho escrito (Figura 3.23). Todos los ensayos 
fueron colocados dentro del curso virtual para ser consultados por cualquier 
estudiante, acompañados de su respectiva evaluación y comentarios (Figura 
3.24). 
 
Figura 3.23 Imagen de las normas establecidas para la realización del ensayo de Ecología y 
su plazo de entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.24 Imagen de los ensayos enviados, su calificación y comentarios realizados. 
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3.2.7. Laboratorios: información sobre las prácticas  
Las prácticas experimentales en biología han sido muy anheladas por los 
estudiantes, una de las principales motivaciones para elegir este tipos de 
pregrados. Aunque el curso virtual aquí cumplió un papel muy limitado como 
informador de las prácticas para los estudiantes, la ventaja estuvo en el 
conocimiento previo de los materiales y procedimientos a realizar encada práctica 
experimental, lo cual les permitió optimizar recursos, tiempo y hasta estrategias 
de desarrollo de las mismas, logrando con éxito las prácticas realizadas. En esta 
sección fue adicionado un video sobre la extracción de ADN de material vegetal el 
cual fue realizado en el laboratorio (Figura 3.25). 
 
 
 
Figura 3.25. Imágenes de la práctica “Extracción del ADN de la fresa” Mayo de 2012. a. 
Estudiantes en proceso de maceración. b. Filtración del material vegetal. 
  
a.  
b.  
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4. CUARTA PARTE: RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
Tener la oportunidad de realizar una práctica universitaria para los docentes en 
ejercicio que ejercen su labor en instituciones de educación primaria, secundaria 
y media de áreas específicas es bastante gratificante y permite modificar de 
forma reflexiva y analítica su visión y su experiencia hasta el momento obtenida. 
El abismo que existe en la forma como los estudiantes asumen su rol es en el 
colegio con respecto a cómo lo asumen en la universidad es significativamente 
diferente. En la educación superior, los estudiantes son más receptivos, tienen 
mayor capacidad de análisis y más motivación para cursar la asignatura, lo que 
permite incorporar cambios desde la forma como es asumida la biología desde la 
educación básica.  
 
Algunas comparaciones entre la educación secundaria y la universitaria 
Al ingresar a la educación superior se encuentran grandes diferencias con 
respecto a la educación secundaria y características muy especiales para 
nuestros estudiantes que ingresan con expectativas claras y de crecimiento 
profesional direccionado sin dimensionar todo lo que trae consigo la educación 
superior. 
Para comenzar un análisis comparativo, digamos que quienes ingresan a la 
educación superior, en su mayoría, es por elección y decisión personal, y quienes 
asisten al colegio o la educación secundaria, sienten y manifiestan abiertamente 
la obligación de hacerlo ejercida por sus padres o adultos responsables de su 
proceso formativo y en ambos casos las tareas, tipos de pruebas y las políticas 
de asistencia son diferentes. 
“Las facilidades del sistema educativo” en la enseñanza básica primaria y 
secundaria han impactado fuertemente la manera como el estudiante evade sus 
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responsabilidades académicas e incumple con sus trabajos académicos; cuando 
éstos olvidan sus tareas tienen múltiples excusas para entregarlas tiempo 
después de lo asignado y oportunidades de nueva fecha de entrega o en la 
siguiente clase sin mayor problema por parte del profesor y la entidad educativa. 
Sin embargo un caso de estos en universidad no tiene el mismo manejo ni una 
nueva oportunidad de entrega, por lo cual el alumno debe asumir su falta de 
responsabilidad con la asignación de nota valorativa baja e inclusive con el riesgo 
de perder su calidad de estudiante y terminar fuera de la universidad. 
Para los estudiantes de secundaria la asignación de lecturas de documentos y 
artículos científicos y la elaboración de trabajos escritos es muy limitada, por lo 
cual la mayoría de ellos recurre a realizar trabajos de muy baja calidad siendo 
copias totales de documentos de internet o literatura ya existente y en su mayoría 
de veces de fuentes no confiables y aun así los estudiantes manifiestan no tener 
una comprensión adecuada del tema por lo que nuevamente en clase se deben 
abordar, discutir y explicar, “quizá un tratamiento muy paternalista por parte del 
educador que termina dando el conocimiento lo más simplificado posible y con el 
mínimo esfuerzo por parte del alumno”. Mientras que en la universidad el 
panorama es diferente: la exigencia viene dada por la alta calidad de la planta 
docente que exigen del estudiante un análisis adecuado de documentos 
científicos de alta calidad, el resultado es notable: muchos estudiantes se 
esfuerzan por hacer producciones propias y con calidad, los insumos son lecturas 
en cantidades significativas para comprender a fondo los temas y entregar 
buenos trabajos escritos que a pesar de su calidad, no todos pueden ser 
discutidos en clase.   
Por otra parte, las evaluaciones son vistas de formas muy diferente por estos 
estudiantes. En la secundaria se realizan evaluaciones cada periodo o con mayor 
frecuencia por lo cual se asumen sin mayor responsabilidad y se resuelven sin 
una lectura adecuada de cada pregunta por lo cual se entregan de manera 
anticipada y el estudiante prefiere aprovechar el restante del tiempo para dormir, 
descansar o terminar otra tarea pendiente; en la universidad por lo general las 
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evaluaciones se presentan al terminar determinado tema visto y para los 
estudiantes la tensión es alta y la responsabilidad de estudiar para responder 
acertadamente es la reflexión que abunda en la casi todos ellos, incluso muchos 
de los estudiantes universitarios sufren de estrés cuando entran en tiempo de 
evaluaciones parciales, solicitan incluso asesorías extra clase para aclarar dudas 
puntuales que tienen en determinados temas, además de esto se suma el estrés 
por estar en juego su permanencia en la universidad. 
La asistencia a las clases es otro de los temas realmente dignos de comparar 
entre la secundaria y la universidad. Para un estudiante que falta a clase mientras 
está cursando secundaria, las políticas de la institución diseñan estrategias para 
que en ausencia por enfermedad o viaje programado realice, desarrolle y 
entregue los trabajos asignados y el estudiante pueda obtener como los demás 
compañeros notas valorativas y no se vea afectado su desempeño académico. Si 
el estudiante es universitario y no justifica su ausencia, dependiendo de la 
cantidad de faltas, se le cancela la asignatura y si su ausencia es por enfermedad 
debe hacer trámites especiales para confirmar y asignar oportunidad de presentar 
sus pruebas o asignar trabajos especiales para valorar su conocimiento; por otro 
lado si su ausencia es por viaje el estudiante debe asumir la responsabilidad de 
las consecuencias de afectación que esto traiga a su desempeño académico, por 
lo general la universidad no otorga este tipo de permisos. Todo esto resume cuan 
diferente puede ser el grado de responsabilidad que maneja un alumno de la 
secundaria y de la universidad. Si nosotros como instituciones educativas, como 
gobernantes, como docentes actores imprescindibles de la manera como se 
educan los jóvenes en la educación básica primaria y secundaria pudiéramos de 
alguna manera reducir la brecha de calidad educativa de nuestros alumnos, tal 
vez, sólo tal vez con un poco más de educación en responsabilidad y valores, 
estos llegarían a la universidad más adaptados a los cambios tan gigantescos 
que viven como personas y como actores de una sociedad. 
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Percepción de curso virtual como complemento a curso presencial: 
encuesta realizada a los estudiantes 
Al finalizar el curso fue realizada una encuesta de percepción con el objetivo de 
evaluar la pertinencia del curso virtual como complemento para el curso 
presencial (anexo 3). Del 100% de los alumnos matriculados, solo el 30% de los 
estudiantes respondieron la encuesta. Esta baja participación puede deberse a 
que los estudiantes una vez finalizan sus materias sienten que no hay más 
compromiso con dicha asignatura y por lo tanto lo que viene después es 
ignorado, además esta encuesta no fue oficial por parte de la universidad, por lo 
cual el compromiso de los alumnos fue bajo. Una de las consideraciones a futuro 
para otros estudios es la realización de la encuesta no finalizar el curso sino en el 
medio de este o por lo menos faltando un 80% de su contenido. 
Los resultados tabulados de la encuesta realizada a los estudiantes, arrojaron la 
siguiente información: 
Tabla 2. Encuesta de percepción del curso virtual moodle de biología general. I: 
insuficiente, A: aceptable, B: bueno, E: excelente. 
Valoración  
Preguntas  
I A B E 
Total 
estudiantes 
1.Cómo le pareció el curso virtual de 
Biología General, presentado en la 
plataforma Moodle en el cual estuvo 
matriculado durante el semestre I-2012G? 
0 0 11 4 15 
2. El curso fue un apoyo para el desarrollo 
de la teoría y la practica? 0 1 6 8 15 
3. Las evaluaciones parciales presentadas 
en el curso, fueron de mayor agrado para 
resolverlas? 
0 1 3 10 15 
4. El envió de las actividades asignadas, fue 
más eficiente, permitió optimizar tiempo y 
recursos? 
0 0 3 12 15 
5. Los archivos como presentaciones en ppt, 
documentos y videos de apoyo a la 
temática, sirvieron para su profundización en 
los diferentes temas abordados?  
1 1 3 10 15 
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MUY POCA POCA REGULAR MUCHA  
6. Qué importancia tiene el aprendizaje 
virtual para la práctica profesional de los 
estudiantes? 
0 1 1 13 15 
 SI NO  
7. Como estudiante, usted se implicó en el 
diálogo educativo virtual (participación en 
foros y blogs) 
10 5 15 
8. El curso mejoró su interacción con los 
otros alumnos? 8 6 14 
9. El profesor colocó material suficiente y 
relevante para garantizar el mejor 
aprendizaje con esta ayuda virtual? 
14 0 14 
10. El curso virtual mejoró la interacción 
entre el alumno y el profesor? 
11 4 15 
 
Se presentan a continuación los gráficos arrojados para cada una de las 
preguntas tabuladas.  
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La incorporación de plataformas informáticas para la generación del aprendizaje 
posibilita la extracción y el tratamiento estadístico de los datos procedentes de los 
ficheros de las actividades del sistema, como los resultados de una evaluación, el 
ingreso y la cantidad de visitas a la plataforma, las tareas entregadas en el tiempo 
asignado, todos estos datos se pueden obtener con mayor precisión a partir de 
este tipo de cursos virtuales, como se presenta con las imágenes de participación 
en el foro, la entrega del ensayo y la presentación de los parciales.  
 
En general la encuesta arrojo información muy valiosa en donde se puede 
concluir que el curso fue bien aceptado. Los estudiantes respondieron de forma 
positiva, durante el semestre a la comunicación por el curso virtual como apoyo y 
profundización para la clase presencial. Llegaron a las clases con el tema leído y 
con la visualización de las presentaciones y de los distintos capítulos de la 
bibliografía recomendada, tenían dudas puntuales que les generó la lectura 
anticipada, por lo cual durante las explicaciones presenciales se invirtió el tiempo 
en estas actividades, discusiones y avance significativo en los temas. La lectura 
del libro guía de forma digital, hizo también que muchos alumnos que no tuvieron 
el acceso directo al libro físico pudieran acompañar mejor el curso y que 
generaran buenas prácticas de lectura sin tener que tener como única fuente de 
lectura para sus evaluaciones los apuntes de clase. Las lecturas adicionales 
sirvieron para que cada alumno avanzara a un ritmo diferente lo que permitió que 
algunos alumnos con inquietudes, curiosos del saber y análisis investigativo 
tuvieran un desempeño sobresaliente. 
Además la ventaja que los estudiantes encontraron en los videos como apoyo a la 
profundización conceptual, de forma especial con el video “en el interior de la 
célula” que hace un recorrido por los procesos metabólicos celulares, de los 
cuales muchos estudiantes conocían la teoría, pero en su estructura mental era 
difícil representar o recrear dichos procesos. En la clase presencial los 
estudiantes manifestaron su asombro y el acercamiento que este video les 
permitió realizar en su estructura mental. 
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La evaluación de temas 
Las evaluaciones parciales virtuales se realizaron luego de abordados cada tres 
temas, directamente en la plataforma moodle, con un tiempo disponible de 20 
minutos, en la cual se mostraba el transcurso del mismo a contra reloj, la 
calificación cada estudiante la conocía al finalizar el parcial y las preguntas 
acertadas y equivocadas en la prueba. 
 
La última prueba fue un escrito a modo de ensayo sobre el tema de Ecología en 
el cual los estudiantes a partir de la lectura de varios documentos y el capítulo del 
libro recomendado debían hacer una producción personal. Este tipo de ejercicio 
pedagógico permite que el alumno escriba, discuta, analice y se cuestione, 
además de profundizar en el tema, generar un ambiente más dinámico, menos 
pasivo como alumno principiante en su formación profesional. 
 
En cuanto a los datos obtenidos se encuentra que las pruebas virtuales tienen 
mayor porcentaje de éxito de 47 estudiantes solo 5 no aprobaron la evaluación en 
sus 2 intentos permitidos, los demás aunque aprobaron la prueba no todos 
obtuvieron la nota más alta. Como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Figura 4.5 valoración de cero a cinco del examen parcial virtual 1 para cada uno de los 
estudiantes 
Según los presupuestos (facilidad de parcial virtual frente a parcial presencial) se 
esperaba que el 100% de los estudiantes obtuvieran un resultado aprobatorio o al 
menos superior a una valoración de cuatro (4,0) debido a que tenían un segundo 
intento para mejorar los errores del primer intento. Sin embargo los resultados 
obtenidos fueron muy variados. Este resultado puede sugerir que las 
evaluaciones virtuales pueden llegar a ser muy objetivas y adecuadas para su 
aplicación sin que sea afectada la calidad de lo aprendido por parte del alumno. 
 
A diferencia de la evaluación virtual, la evaluación presencial, permite al docente 
estar cara a cara con el estudiante, es posible conocer el lenguaje corporal, 
gestual y oral para resolver algunas dudas y establecer retroalimentación que les 
permita alcanzar el objetivo. En la evaluación virtual están disponibles los 
recursos tecnológicos o como ellos decidan hacerlo, solos o con los recursos 
necesarios para alcanzar el objetivo (Henao, 2007). Es entonces necesario que 
las evaluaciones virtuales y presenciales se realicen en un mismo grupo para que 
no se pierda esa interacción tan necesaria en el ambiente educativo. 
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Foros  
En la participación de los foros los estudiantes compartieron enlaces, 
documentos, hasta anécdotas conocidas sobre los temas a desarrollar. Este 
espacio fue adecuado para ellos porque debían argumentar y organizar sus 
aportes para que les fuera permitido realizar su comentario, ya que reglas del 
mismo asignaban nota de participación, pero con calidad, pertinencia y buena 
redacción, por lo cual se esforzaron para dicha participación. De los 15 
estudiantes que resolvieron la encuesta 10 respondieron positivamente a la 
ventaja de compartir información por medio del foro y el haberse beneficiado del 
uso del mismo. 
 
La realización de actividades grupales como la discusión de temas a partir de los 
documentos anexados permite que los estudiantes realicen aportes y generen 
preguntas sin temor a las críticas de sus compañeros, exige además que piensen 
y redacten adecuadamente la pregunta para ser comprendida y posteriormente 
resuelta con la misma claridad. Debido a que en clase presencial muchos 
estudiantes sentían temor a participar delante de sus compañeros. 
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Figura 4.1 Imagen de estudiantes en actividades de lecturas dirigidas (tema 
ecosistemas). 
 
Prácticas de laboratorio 
 
La importancia de experimentar en las clases de ciencias es una de las mayores 
motivaciones por las cuales los jóvenes eligen carreras afines a las ciencias 
naturales, la curiosidad por conocer a fondo los conceptos biológicos, los 
procesos y procedimientos que realizan los seres vivos para su adecuado 
funcionamiento. Los fenómenos que se dan en la naturaleza, la comprensión de 
los mismos y las posibles soluciones que se puedan dar o proponer a los 
desastres y las conductas inadecuadas con respecto al ambiente.    
 
Las prácticas experimentales en biología siempre van a ser la mayor motivación e 
interés de los estudiantes, es el momento en que se une la teoría con la práctica, 
el conocimiento aprendido en el aula, con la experimentación en el laboratorio…  
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Y en la universidad el interés no es menor, los estudiantes se apasionan con la 
sola idea de la programación de la fecha de la práctica y esperan con entusiasmo 
el día de la misma.  
 
Algunas de las prácticas que más llamaron la atención de los estudiantes fueron: 
  
- Estudio anatómico de algunos invertebrados, pese a que los 
estudiantes tienen en su vida cotidiana acercamiento a muchos insectos, 
no se habían dedicado a observar detenidamente cada uno de estos 
individuos y por lo tanto descubrieron estructuras con la observación 
detallada al estereoscopio que les generó admiración y asombro.  
- Células animales y vegetales, en la cual los estudiantes llevaron líquido 
seminal y presenciaron el movimiento de los espermatozoides y su 
anatomía. Muchos lograron fotografiarlos con sus celulares y compartirlo 
no solo con sus compañeros sino también en otros ambientes. 
- Extracción de ADN, por lo sencillo del procedimiento y lo desconocido del 
concepto en sí, observar “hilos” de ADN no es asimilable para ellos gracias 
a la imagen que universalmente se tiene del modelo de cadena de doble 
hélice de éste. (ver Figura 3.25a. y3.25b.) 
 
  
 
5. CONCLUSIONES 
La sociedad actual se caracteriza por sus permanentes avances científicos y 
tecnológicos, para lo cual el flujo de la información es de vital importancia. Estos 
fenómenos imponen verdaderos desafíos a la educación, en términos de brindar 
las herramientas necesarias para que los estudiantes dispongan de habilidades y 
competencias necesarias para seleccionar información, resolver problemas y 
tomar sus propias decisiones acordes con el conocimiento adquirido. Por ello son 
cada vez más los docentes con acceso a la tecnología que la utilizan para 
desarrollar su labor diaria, con la finalidad de hacer sus clases más dinámicas, 
hacer uso de la multimedia, desarrollar habilidades en los estudiantes, formar 
redes de colaboración, generar diferentes formas de comunicación más amenas 
entre los participantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
En cuanto al diseño e implementación del curso en la plataforma moodle se 
puede concluir que: 
1. El curso virtual impartido durante el semestre 1-2012, grupo 5 de la 
Asignatura Biología General, generó aprendizaje significativo en los 
estudiantes matriculados en el curso. 
2. La página diseñada tuvo acogida entre los estudiantes, se utilizó durante 
todo el semestre lo cual fue corroborado por las múltiples entradas al 
sistema virtual; las instrumentos virtuales como los videos fueron una 
herramienta significativa para los estudiantes en la comprensión y 
profundización de los conceptos vistos; los libros en línea sirvieron de 
apoyo a la profundización de temas específicos y su disponibilidad 
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permanente para recurrir a ellos fue de gran apoyo a los estudiantes, ya 
que no siempre los libros físicos se encontraron disponibles para su uso en 
ambientes universitarios como la biblioteca. Las presentaciones fueron 
vistas en más de una ocasión como herramienta informativa y visual de los 
temas desarrollados y como repaso para las evaluaciones realizadas. 
 
3. Las evaluaciones como pruebas parciales fueron acertadas, gracias a la 
agilidad para la realización de las mismas, la obtención inmediata de las 
notas que es de gran importancia para la permanencia de los estudiantes 
en la universidad, la segunda oportunidad que tienen para realizarla y la 
elección del lugar para resolverla. Los ensayos permitieron evaluar a los 
alumnos de una manera mas flexible pudiendo valorar aptitudes 
pedagógicas importantes para su formación. 
 
4. La temática desarrollada en los laboratorios junto con las prácticas 
virtuales generó impacto, asombro y se obtuvo conocimiento nuevo con la 
realización de cada una de estas. Los estudiantes pudieron hacer 
comparaciones entre ambos espacios. Que manifestado en palabras de los 
estudiantes “se aprende más en el laboratorio presencial, aunque se 
disfruta de la virtualidad”, ya que en este último, los órganos de los 
sentidos se ven limitados solo a responder desde lo observado, y en el 
presencial por el contacto con insectos, soluciones colorantes, seguimiento 
de instrucciones y observación directa de lo ocurrido las percepciones de 
los otros sentidos como el olfato, el tacto y oído generan mayor impacto en 
su conocimiento. 
 
 
5. El curso virtual se convirtió además en una fortaleza en cuanto a la 
comunicación con los alumnos ya que permitió informar de forma efectiva 
posibles cambios de horario, cancelación de clase presencial por 
eventualidad institucional o del docente, necesidad de material requerido 
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para la clase y laboratorios, ausencia con excusa anticipada por el 
estudiante, entre otras.  
 
 
  
 
A. Anexo 1: Programa de la Asignatura de 
Biología General 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
CONTENIDO 
CONTENIDO BÁSICO CONTENIDO DETALLADO 
1.Origen del universo y origen de 
la vida 
1.1. Teorías sobre el origen del universo 
1.2. Teorías sobre el origen del universo 
            
2. Sistemática 2.1. Clasificación de los organismos 
2.2. Sistemas de clasificación 
2.3. Concepto de especie 
2.4. Biodiversidad 
 
3. La célula 3.1. Teoría Endosimbionte 
3.2. Procariotes 
3.3. Eucariotes 
3.4. Organelas 
 
4. Microbiología 4.1. Bacterias 
4.2. Protozoos 
4.3. Hongos 
4.4. Virus 
            
5. Botánica 5.1. Diversidad Vegetal 
5.2. Importancia de las plantas 
5.3. Estructuras vegetales 
5.4. Tejidos vegetales 
5.5.  Intercambio gaseoso 
5.6.  Reproducción 
5.7.  Plantas y medio ambiente 
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6. Zoología 6.1. Diversidad Animal 
6.2. Sistemas: esquelético, muscular, endocrino, circulatorio 
6.3. Respiración 
6.4. Digestión 
6.5. Excreción 
6.6. Reproducción 
6.7. Homeostasis 
 
7. Evolución 7.1. Fases históricas de la evolución (teorías) 
7.2. Evolución de los organismos 
7.3. Mecanismos de evolución (selección, mecanismo de 
aislamiento, especiación) 
 
8. Ecología 8.1. Conceptos esenciales de la ecología: ecosistema, 
poblaciones, comunidad, hábitat y nicho ecológico 
8.2. Principales interacciones entre especies que se dan en un 
ecosistema: mutualismo, depredación, comensalismo, 
competencia, cooperación y parasitismo. 
8.3. Cadenas alimenticias, estructuras tróficas y pirámides 
alimenticias de un determinado ecosistema. 
8.4. Principales características de una población 
8.5. Ecosistemas 
 
9. Genética 9.1. Material genético 
9.2. Ciclo celular 
9.3. Patrones de herencia 
 
10. Introducción a la biotecnología 10.1. Introducción a la biotecnología 
10.2. Aplicaciones en la biotecnología 
10.3. Estudios de caso, implicaciones éticas 
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B. Anexo 2: Programación de prácticas de 
laboratorio de Biología General 
PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA GENERAL 01-2012 
1 INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPIA 12 - 16  MARZO 
2 MEDICIONES EN EL MICROSCOPIO 19 - 23 MARZO 
3 BACTERIAS Y HONGOS 26 MARZO 
4 ALGAS Y PROTOZOARIOS 9 - 13  ABRIL 
5 CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES 16 - 20 ABRIL 
6 ESTUDIO ANATÓMICO Y MORFOLOGICO DE  LA HOJA 23 - 27 ABRIL 
7 ESTUDIO ANATÓMICO Y MORFOLOGICO DE LA FLOR 7 - 11 MAYO 
8 ESTUDIO DE ALGUNOS INVERTEBRADOS 14 - 18 MAYO 
9 MITÓSIS EN CÉLULAS MERISTEMÁTICAS 21 - 25 MAYO 
10 EXTRACCIÓN DE ADN 28 - 01 JUNIO 
C. Anexo 3: Encuesta para evaluar el 
curso virtual 
Encuesta para evaluar curso virtual 
 
Realizado por la Docente: Mónica Liliana Mejía Restrepo 
La siguiente encuesta tiene por objetivo evaluar el curso virtual Moodle como apoyo para el curso presencial de 
Biología General de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín dictado en el semestre I de 2012. 
 
Resalte o subraye en el cuadro de la derecha la respuesta más cercana a su apreciación. 
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1- Cómo le pareció el curso virtual de Biología General, presentado en la 
plataforma moodle en el cual estuvo matriculado durante el semestre I-
2012? 
1. Insuficiente 
2. Aceptable 
3. Bueno 
4. Excelente 
2-  El curso fue un apoyo para el desarrollo de la teoría y la práctica? 1. Insuficiente 
2. Aceptable 
3. Bueno 
4. Excelente 
3- Las evaluaciones parciales presentadas en el curso, fueron de mayor 
agrado para resolverlas? 
1. Insuficiente 
2. Aceptable 
3. Bueno 
4. Excelente 
4- El envió de las actividades asignadas, fue más eficiente, permitió 
optimizar tiempo y recursos? 
1. Insuficiente 
2. Aceptable 
3. Bueno 
4. Excelente 
5- Los archivos como presentaciones en power point, documentos y videos 
de apoyo a la temática, sirvieron para su profundización en los 
diferentes temas abordados?  
1. Insuficiente 
2. Aceptable 
3. Bueno 
4. Excelente 
6- Qué importancia tiene el aprendizaje virtual para la práctica profesional 
de los estudiantes?  
1. Muy poca 
2. poca 
3. regular 
4. Mucha 
7- Como estudiante, usted se implicó en el diálogo educativo virtual 
(participación en foros y blogs) 
1. Si 
2. No 
8- El curso mejoró su interacción con los otros alumnos? 1. Si 
2. No 
9- El profesor colocó material suficiente y relevante para garantizar el 
mejor aprendizaje con esta ayuda virtual? 
1. Si 
2. No 
10. El curso virtual mejoró la interacción entre el alumno y el profesor? 1. Si 
2. No 
 
Coloque aquí sus comentarios adicionales: 
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